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Для туристського бізнесу необхідно використання цих двох видів 
інновації, так як туристський ринок - ринок нестабільний, піддається 
впливу різних подій у оточуючих і суміжних областях. В даних умовах 
фірми повинні не тільки створювати новий продукт, але вміти своєчасно 
реагувати на нові зміни в різних областях діяльності, суміжних з 
туризмом, мати здатність до створення нових методів роботи і 
поліпшення результатів діяльності. 
Таким чином, інновація - необхідний пункт у програмі розвитку і 
реалізації турпродукту на ринку. Саме з допомогою інноваційних 
аспектів у поточній діяльності фірми є можливість забезпечити своєму 
турпродукту цілком стабільне існування на ринку.  
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Комплаенс (англ. «Compliance» - согласие, соответствие, происходит 
от глагола to comply - выполнять) - в переводе с английского означает 
действие согласно запросу или указанию; покорность (англ. compliance is 
an action in accordance with a request or command, obedience). Комплаенс 
представляет собой соответствие конкретных действий предприятия в 
целом, отдельного коллектива или работника любого ранга любым 
внутренним или внешним требованиям (законам, стандартам, нормам, 
положениям и т. п.). 
Под четким соблюдением режима терапии имеется в виду часть 
системы управления / контроля, связанная с рисками несоответствия, 
несоблюдение требований законодательства, правил и стандартов 
надзорных органов, отраслевых ассоциаций, кодексов поведения и т.д. 
Такие риски несоответствия в конечном итоге могут проявляться в 
форме применения юридических санкций или санкций регулирующих 
органов, финансовых и репутационных потерь как результат 
несоответствия законам, правилам и стандартам. 
Соответствие законам, правилам и стандартам в сфере комплаенс 
обычно касается таких вопросов, как соблюдение надлежащих 
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стандартов поведения на рынке, управление конфликтами интересов, 
справедливое отношение к клиентам и обеспечение добросовестного 
подхода при консультировании клиентов. В сферу комплаенс относятся 
также специфические области, такие как: противодействие легализации 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; разработка документов и процедур, обеспечивающих 
соответствие деятельности компании действующему законодательству; 
защита информационных потоков, противодействие мошенничеству и 
коррупции, установление этических норм поведения сотрудников на 
предприятии и за его пределами и т. д. 
Относительно практики работы промышленного предприятия, цели 
комплаенс могут быть сведены к следующим положениям: 
- контролировать, обеспечивать выполнение законов, положений, 
профессиональных стандартов и внутренних правил, ожиданий и 
ожидаемых негативных последствий деятельности данного предприятия, 
а также решения проблем, возникающих из этого; 
- обеспечение регулирования прозрачности корпоративных операций, 
экономичное и эффективное использование ресурсов; 
- создание условий для этических корпоративных операций, 
предотвращения коррупционных рисков. 
Таким образом, осуществление экономической деятельности согласно 
комплаенс-принципами предусматривает реализацию законности в 
деятельности предприятия и обеспечения ее правомерности. 
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Розглядаючи необхідність та призначення рефінансування, звернемо 
увагу на тлумачення цього поняття в загальному вигляді. Так, можна 
визначити класичне визначення рефінансування (від англ. refinancing) – 
погашення позикового капіталу за допомогою отримання нових позик. У 
зарубіжних авторів рефінансування – це зміна старого облігаційного 
випуску новим, при настанні терміну погашення старого випуску, задля 
зменшення процентної ставки по боргу [1, с. 142].  
У словниках фінансових термінів повідомляється, що рефінансування 
− це погашення старої заборгованості, шляхом отримання нових 
зобов’язань/ У англійських авторів Дж. Бейлі, Р. Александера та У. 
Шарпа рефінансування визначається як заміна засобів, які були 
витрачені на певний момент часу, іншими фінансовими ресурсами для 
